




Sistemas de Gestión Administrativa Pública 
 
 
Código ASUC01539 Carácter Obligatorio 
Prerrequisito 80 créditos aprobados 
Créditos 4 
Horas Teóricas 4 Prácticas 0 





Sistemas de Gestión Administrativa Pública es una asignatura de especialidad de carácter 
obligatorio que se ubica en el sétimo periodo de la Escuela Académico Profesional de 
Administración y Gestión Pública. Tiene como prerrequisito haber aprobado 80 créditos. La 
asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia transversal Dirección Estratégica 
e Innovación y las competencias específicas Gestión Pública y Toma de Decisiones en la 
Gestión Pública. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en identificar 
los sistemas de gestión administrativa del Estado para una gestión moderna. 
 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son: la realidad económico-jurídico-
administrativa-social actual, las áreas de conocimiento en gestión y administración pública, 




II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los sistemas de gestión 











III. Organización de los aprendizajes 
 
Unidad 1 
La realidad económico-jurídico-administrativa social actual en la 
gestión pública 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir el contexto 
de la administración pública en el Estado y la aplicación de las 
diferentes normas en la modernización del estado de forma 
transparente y simplificada. 
Ejes temáticos: 
1. La constitución y el Estado 
2. La modernización del estado desde el año 2002 
3. Transparencia y acceso a la información pública 
4. La Ley 27444 y la simplificación administrativa 
 
Unidad 2 
Las áreas de conocimiento en gestión de planificación y 
administración pública 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los sistemas 
y planeamiento estratégico a través de las ejecuciones de inversiones 
públicas con la aplicación de los sistemas presupuestarios de la 
administración pública, para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
Ejes temáticos: 
1. Sistema de planeamiento estratégico, definición, antecedentes. 
Órganos del sistema de legislación 
2. Sistema de inversión pública. Definición, antecedentes, legislación 
3. Sistema de presupuesto, generalidades. Proceso presupuestario 
en el gobierno nacional. Proceso presupuestario en los gobiernos 
regionales y locales 
 
Unidad 3 
Las áreas de conocimiento en gestión organización y administración 
pública 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los sistemas 
de gestión de RRHH, el sistema de contrataciones del Estado y bienes 
nacionales, para el funcionamiento de las organizaciones del Estado 
en la administración pública. 
Ejes temáticos: 
1. Sistema de RRHH la organización y racionalización, generalidades, 
leyes 276, 728, Ley SERVIR y reglamentos especiales 
2. Sistema de contrataciones del Estado, definición, antecedentes 
OSCE. Legislación 
3. Sistema de bienes nacionales, definición. Órganos del sistema. 












El análisis y la interpretación, de la gestión y control económico-
social 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los sistemas 
de contabilidad, tesorería y endeudamiento público, que utiliza la 
administración pública en sus actividades y el sistema nacional de 
control de estas en forma adecuada. 
Ejes temáticos: 
1. Sistema de tesorería. Aspectos generales. Normas generales de 
tesorería. Programación y ejecución 
2. Sistema de endeudamiento. Aspectos generales. Procesos del 
endeudamiento público. Informe previo de la Contraloría General 
de la República 
3. Sistema de contabilidad. Aspectos generales. Plan contable 
gubernamental. EEFF y presupuestarios. Cuenta general de la 
república 
4. Sistema Nacional de Control. Generalidades. El control de las 





Modalidad A Distancia 
De acuerdo con los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la 
asignatura, se desarrollará siguiendo la secuencia teórico-práctica, se hará uso de la 
metodología activa, el trabajo colaborativo promoviendo el debate, las exposiciones, 
el uso de organizadores de información, el uso del portafolio para el estudiante, y con 
incidencia en el desarrollo de casos. El estudiante hará uso del material de trabajo para 
la realización de los casos prácticos, realizará la investigación bibliográfica, 
investigación vía internet, consulta a expertos, consulta a empresarios y lectura 
compartida. 
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: escenarios basados en 
objetivos y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del estudiante. Para 
ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, 
















Modalidad A Distancia 





-  Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0% 
Consolidado 1 
C1 Unidad I Semana 2 





Unidad 1 y 
2 Semana 4 
-  Desarrollo trabajo colaborativo  




C2 Unidad 3 Semana 6 





unidades Semana 8 
-  Entrega de proyecto / Rúbrica 










- Aplica   
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
Fórmula para obtener el promedio:  
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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